




Kehamilan, persalinan, niafs dan bayi baru lahir adalah salah satu sistem 
siklus kehidupan wanita. Dalam proses kehidupannya seorang wanita tidak luput 
dari resiko yang dihadapi dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada bayinya 
yang baru dilahirkannya. Data menunjukkan AKI dan AKB pada tahun 2016 di 
Jawa Timur adalah untuk AKI 91 per 100.000 KH untuk AKB 23,6 per 1.000 KH. 
Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan community of care pada ibu 
hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan 
menggunakan manajemen kebidanan. 
Laporan tugas akhir ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang 
dilakukan secara komprehensif (Continuity of Care) pada ibu hamil sampai 
dengan akhir masa nifas, serta bayi baru lahir sampai usia 1 bulan dan KB. 
Asuhan yang dilakukan di BPM Mei Kurniawati dimulai dari tanggal 26 Maret 
2018 – 05 Mei 2018. 
Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan menunjukan 
pemeriksaan dalam batas normal, persalinan normal, masa nifas normal, bayi 
tidak ada kesenjangan da dalam konseling KB ibu memutuskan menggunakan KB 
Suntik 3 bulan. Kunjungan dilakukan  
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah dilakukan 
pada Ny. J saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga 
berencana didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, tidak ada penyulit 
yang menyertai. Diharapkan klien dapat menerapkan HE yang telah diberikan 
selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat 
serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
